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KEMENTERIAN AGAMA
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU IAIN RADEN INTAN 2015
KARTU PESERTA UJIAN
JADWAL UJIAN
07 Agustus 2015
1. Tes Tertulis (08.00 - 10.00)
2. Istirahat(10.00 - 13.00)
3. Tes Baca Tulis Al-Quran (13.00 - 15.30)
No Tes : III.2015.713
Nama : nuraini
Tmpt/Tgl Lahir : Panjang / 08 - 08 - 7727
Pilihan 1 : Tarbiyah
: Manajemen Pendidikan Islam
Pilihan 2 : Syariah
: Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah
Ruang Ujian : 2015.III.710
Tanda Tangan Peserta
(di hadapan petugas validasi) ......................., 		2015
( nuraini ) ( ........................................ )
* Pada saat ujian membawa fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir
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